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мый вес в общественной жизни дореволюционной России. При постройке церкви 
в населенном пункте, как правило, название православного храма становилось новым 
названием старого поселения. Прежнее название исчезало из официальных докумен­
тов и с географических карт, но продолжало еще некоторое время употребляться 
местными жителями наряду с новым (с. Александровка, Кленовое тож). А имя церк­
ви давалось по названиям религиозных праздников (Благовещенская, Покровская) 
или по именам святых (Космодемьянская, Никольская, Петропавловская). Все это 
привело к появлению множества повторяющихся ойнонимов на карте региона.
В 1920-е гг. крестьяне создавали на неосвоенных землях сельскохозяйствен­
ные артели, товарищества по совместной обработке земли, коммуны, колхозы. Таким 
поселениям давались идеологизированные названия (хут. Коммуна). Позднее в связи 
с созданием колхозов и их укрупнением многие сельские поселения исчезли админи­
стративно, но территориально слились с другими, более крупными населенными 
пунктами или были перенесены в другие места. Новые названия давались и уже 
существующим селам и деревням (хут. Богомолов -  с. Краснофлотское).
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Граница -  один из наиболее ярких концептов, который задает структуру для 
осмысления не только пространственной, но и иных понятийных сфер языкового 
мышления.
Граница, являясь некой точкой вечного социокультурного напряжения, в язы­
ковом отношении также предстает понятием, неоднократно подвергающимся раз­
нообразным смысловым трансформациям. Понятие границы даже в условиях мирной 
жизни активно стереотип из и руется. Она представляется такой категорией простран­
ства в сфере политического дискурса, которая особенно привлекательна для про­
паганды. В ситуации мира основной составляющей этого стереотипа становится 
статичность: пространство освоено и присвоено государством, его границы опре­
делены и теперь нуждаются в охране.
В плане иллюстрации особой отмеченности границы пропагандой мы приво­
дим анализ контекстов советских песен военно-патриотического характера, сделан­
ный на основе выборки текстов портала www.SovMusic.ru (30 песен, около 100 
контекстов). Поиск осуществлялся по ключевым словам, причем важно было выя­
вить не только непосредственные контекстные связи слова граница и его синони­
мов (речь здесь идет прежде всего о государственной границе), но также рассмотреть 
слова с семантикой предельности в контекстах, обусловленных идеологической конъ­
юнктурой одного из наиболее заметных периодов в истории СССР -  периода прав­
ления И. В. Сталина до начала Второй мировой войны.
Для осуществления анализа нами использовалось моделирование хронотопи- 
ческих структур текста с выделением топических, локативных и темпоральных ха­
рактеристик, для каждой из которых особо отмечались атрибутивные элементы 
(типичные и нетипичные контекстные партнеры). Под топическими структурами 
текста понимаются такие номинации пространственных реалий, которые задают 
некий «пространственный фон» ситуации, т. е. являются участками уже присвоен­
ного пространства (например: наша страна, Родина, советская земля). Локус при 
этом -  конкретное место описываемых в тексте событий (в нашем случае все локусы 
так или иначе служат обозначением границы).
В рассматриваемых текстах можно выделить несколько идеографических сфер 
лексики, номинирующей топические элементы: 1) общие пространственные обо­
значения (іпространство, простор, край)\ 2) пространственные космологические 
обозначения {мир, земля, небо, солнце, звезда -  в соответствующих предложно­
падежных конструкциях); 3) ландшафтные обозначения {поля, леса, горы, степь, 
моря, океаны, острова и др.); 4) социально-политические обозначения {страна, 
край, Родина, Отчизна и др.). Следует подчеркнуть, что все данные обозначения 
топоса имеют устойчивые атрибутивные характеристики, которые указывают 
с одной стороны, на высокую степень присвоенности данного пространства (дейк- 
тические атрибуты: наш, мой ; атрибуты с семантикой ‘родной’ и, в особенности, 
с идеологической семантикой: советский, большевистский, сталинский, пионерс­
кий, колхозный), а с другой -  на невозможность полного освоения этого простран­
ства (атрибуты с семантикой высокой степени проявления признака: бескрайний, 
широкий, необъятный, большой, высокий, глубокий и др.). Последний факт, впро­
чем, имеет под собой прочное экстралингвистическое референциальное основание, 
что не исключает возможности языкового осмысления «своего» пространства че­
рез призму постоянной семантической экспансии («свое» потенциально стремится 
к расширению границ).
Собственно локативные элементы хронотопических структур текста, как было 
отмечено, представляют собой номинации границ и пределов заданного топоса. Эти 
номинации включают в себя не только апеллятивы с рассматриваемой семантикой, 
но также и имена собственные. В идеографическом плане мы наблюдаем явление 
изоморфизма между топическими и локативными структурами в рассматриваемых 
текстах, и, соответственно, выделяем для локусов пространственную {граница, 
край), ландшафтную {берег, река и др.) и социальную {граница, пограничье, по­
граничная полоса, рубеж, кордон, высота, баррикада) сферы, которые в контек­
стах зачастую представлены синкретично. Наиболее распространенными атрибутами 
обозначений границы также выступают притяжательные местоимения и идеологи­
чески окрашенные имена прилагательные. Семантическая экспансия «своего» про­
странства поддерживается атрибутом дальний применительно к границе. Граница, 
таким образом, осмысляется не как промежуток между «своим» и «чужим» про­
странством, но как потенциально осваиваемая часть «своего» пространства, она 
скорее входит в его образ и постоянно стремится к расширению.
Интересным представляется тот факт, что хронотопические структуры в изу­
чаемых текстах нередко предстают в виде цельных пейзажных зарисовок; можно 
говорить о намеренной поэтизации образа «своего» пространства, что влияет на общий
мелиоративный пафос его воссоздания в массовом сознании. В данных пейзажных 
зарисовках зачастую и темпоральные элементы представляют собой номинации и ат­
рибуции с семантикой предельности (последний бой, последняя борьба, утро, заря и др.) 
и промежутка, а также номинации длительности и постоянства процессов, происхо­
дящих на «границах» «своего» пространства (например, день и ночь, выступающие 
как контекстные партнеры), что влияет на осмысление данного пространства как 
освоенного и присвоенного «навсегда».
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Антропонимы с символикой богатства 
(на материале английского языка)
В каждую историческую эпоху в антропонимиконе -  реестре личных имен -  
той или иной страны или культуры есть антропонимы-символы, в семантике кото­
рых присутствуют определенные национально-специфические, культурно-истори­
ческие или символические коннотации или импликации. Антропонимы-символы -  
это имена известных людей, политиков, актеров, певцов, музыкантов, библейских, 
мифологических и литературных персонажей, наделенных яркими характерологи­
ческими чертами. Содержание этих имен наполняется определенным набором при­
знаков (образ жизни носителя имени, его поведение, внешность и т. д.), ассоциации 
становятся устойчивыми и социально значимыми для языкового коллектива. Оста­
ваясь по форме именами собственными, такие антропонимы утрачивают в значи­
тельной мере признаки своей категории и становятся символами тех или иных качеств, 
характеристик людей.
В настоящее время символической стороне имени в лексикографических ис­
точниках уделяется недостаточно внимания. А между тем антропонимы-символы 
служат дополнительным источником для формирования подробных словарей ак­
тивного типа, поскольку несут важную фоновую информацию.
Чтобы определить, какие имена в английском языке, а соответственно и в англо­
язычной культуре, символизируют богатство, был проведен анализ антропонимов, 
выбранных из отечественных и зарубежных словарей, и были выявлены критерии, 
которые позволяют причислить то или иное имя к антропонимам-символам.
Список исследуемых имен включает двадцать один антропоним: Alexander 
Baring, Croesus, Daddy Warbucks, Dives, Bill Gates, Jean Paul Getty, Howard Hughes, 
Maecenas, Mammon, Midas, Monte-Cristo, John Pierpoint Morgan, Nibelung, Aristotle 
Onassis, Kerry Packer, Plutus, Rockefeller, Rothschild, Timon o f  Athens, Vanderbilt.
В рамках исследования были проанализированы англоязычные толковые сло­
вари, словари персоналий, лингвострановедческие словари, словари синонимов, 
ассоциативные словари. Англоязычные толковые словари, отечественные и зару­
бежные лингвострановедческие словари дают лишь энциклопедическую справку,
